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第Ⅳ章 詳細調査
１ 近年の調査
佐渡では近年、建造物の文化財的価値評価の調査が行われている。その中から太字※建物については、
平成 23 年度の当調査と併せて全体評価とするため、次項の個別解説にまとめた。（なお、蓮華峰寺八祖堂、
蓮華峰寺密厳堂、蓮華峰寺護摩堂については、平成 22 年度に再度現地調査を行った。）
Ａ 登録有形文化財調査
１）蓮華峰寺（小木地区）
棟 名 大門 地蔵堂 仁王門 鐘楼堂 経蔵 八角堂 八祖堂※ 東照宮
台徳院御霊屋 御霊屋覆屋 無明橋 密厳堂※ 唐門 客殿 護摩堂※
独鈷堂
登録年月日 平成 14 年（2002）８月 21 日
２）世尊寺（真野地区）
棟 名 本堂※ 書院 表門 長屋門 赤門 宝蔵 家財蔵
登録年月日 平成 18 年（2006）10 月 18 日
３）長谷寺（畑野地区）
棟 名 本堂※ 庫裏 護摩堂 鐘堂 廻廊及び札所 中之蔵 米蔵
寺務所 味噌蔵 観音堂※ 奥の院※ 経蔵 宝蔵 仁王門 内門
登録年月日 平成 20 年（2008）３月７日、平成 21 年（2009）８月７日
４）本光寺（佐和田地区）
棟 名 本堂※ 鐘楼 大門 塀
登録年月日 平成 20 年（2008）３月７日
５）正法寺（金井地区）
棟 名 本堂※ 観音堂※ 護国蔵 蔵 鐘楼 山門
登録年月日 平成 23 年（2011）７月 25 日
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Ｂ 歴史的建造物調査（平成 19 年度 佐渡市歴史的建造物調査）
佐渡金銀山に関連する歴史的建造物を後世に伝えるべく、文化財として評価するための調査研究を行っ
た。以下に調査物件を示す。
１）阿弥陀堂（真野地区）
棟 名 阿弥陀堂※
２）清水寺（新穂地区）
棟 名 本堂（観音堂）※ 仁王門 中門 鐘楼 地蔵堂 大師堂 手水舎
大講堂 庫裏 書院 新座敷 経蔵 家財蔵 内門及び塀 長屋門
Ｃ 造形の規範となる物件の詳細調査
平成 20 ・ 21 年度に行った寺院建造物悉皆調査の結果を受けて、建築年代が明確な物件、造形の規範と
なる物件を選び出し、詳細調査を行い以降の調査の基準とした。以下に調査物件を示す。
１）大安寺（相川地区）
棟 名 本堂※
２）大乗寺（相川地区）
棟 名 本堂（観音堂）※
３）国分寺（真野地区）
棟 名 本堂（瑠璃堂）※
４）阿弥陀堂（金井地区）
棟 名 阿弥陀堂※ 観音堂※
５）旧真光寺（佐和田地区）
棟 名 山門
６）曼荼羅寺（佐和田地区）
棟 名 本堂※ 山門 鐘楼
７）薬師堂（金井地区）
棟 名 薬師堂※
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８）根本寺（新穂地区）
棟 名 二天門 祖師堂※
２ 個別調査
Ａ 調査の目的
平成 19 年度～21 年度に実施された悉皆調査の結果をもとに、文化財的価値が高いとされる本堂・堂を
調査対象とした。
本堂及び多室構成堂を中心に宗旨別、年代別に 100 棟程を抽出し、平面図並びに所見を作成、島内の寺
院建造物の傾向と変遷を把握する。
Ｂ 調査の方法
・現地調査
調査対象となる建造物へ立入り、構造、意匠の調査とした。
・実測調査
平面図の実測・作成を行った。
・写真撮影
調査対象物の外観、内部詳細の撮影を行った。
写真は 35 ㎜フィルム及びデジタルカメラによる撮影とした。
・個別解説の作成
各建物に対し、以下の項目を基本としてまとめた。
１）建築位置
２）建物概要と平面
３）構造手法
４）後世の改造と復原
５）建築年代と工匠
６）まとめ
Ｃ 調査の結果一覧
本堂は曹洞宗、浄土真宗、浄土宗、日蓮宗、真言宗、天台宗、時宗、単立・その他の８区分、堂は多室
構成堂、１室構成１間堂、１室構成３間堂、１室構成５間堂の４区分に分類し、それぞれ建築年代順に並
べた。
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１．本堂
Ａ．曹洞宗 Ｄ．日蓮宗
番号 名称 所在地 建築年代 番号 名称 所在地 建築年代
1 東光寺本堂 徳和3406番 1700年頃元禄10年(1697) 寺伝文書 32 瑞仙寺本堂 相川中寺町2番 1600年代中期以前
2 千光寺本堂 羽茂本郷1716番乙 1700年代前期 33 根本寺本堂 新穂大野1837番 1600年代後期寛文12年(1672) 寺伝文書
3 太運寺本堂 竹田779番1 1700年代頃正徳２年(1712) 文献(2) 34 安隆寺本堂 小木町660番
1700年頃
宝永７年(1710) 須弥壇墨書
4 海潮寺本堂 小木32番 1700年代前期(後半) 35 妙照寺本堂 市野沢454番 1700年代前期正徳年間(1711-1716) 文献(1)
5 瑞芳寺本堂 住吉570番 1700年代前期(後半)享保２年(1717) 寺伝文書 36 妙法寺本堂 両津湊200番
1700年代前期(後半)
享保14年(1729) 寺伝
6 正法寺本堂 泉甲504番 1700年代前期(後半)享保６年(1721) 文献(3) 37 妙経寺本堂 中原368番 1700年代中期(後半)
7 観音寺本堂 徳和534番1 1700年代中期 38 實相寺本堂 市野沢856番 1800年頃文化２年（1805） 棟札
8 湖鏡庵本堂 新穂潟上1661番 1750年頃寛延４年(1751) 欄間墨書 39 法輪寺本堂 相川下寺町13番 1800年代前期
9 梅昌寺本堂 梅津1389番 1700年代後期 40 本光寺本堂 宮川1082番 享和２年(1802) 棟札
10 大蓮寺本堂 羽茂本郷2075番甲 1800年代前期文化11年(1814) ※棟札 41 本典寺本堂 相川下寺町6番
1800年代中期(後半)
安政５年（1858） 文献(2)
11 常慶寺本堂 椿３番 1800年代前期(後半)文政13年(1830) 寺伝文書 42 妙宣寺本堂 阿仏坊29番
1800年代中期(後半)
文久３年（1863） 町史
12 本田寺本堂 中原364番 1850年頃弘化３年（1846） 文献(2) 43 玉泉寺本堂
相川五郎左衛門町
3番子
1800年代中期(後半)
慶応２年（1866） 文献(2)
13 利済庵本堂 椿340番 弘化４年(1847) 普請帳 44 世尊寺本堂 竹田643番 1900年頃
Ｂ．浄土真宗 Ｅ．真言宗
番号 名称 所在地 建築年代 番号 名称 所在地 建築年代
14 長明寺本堂 相川南沢町34番 1600年代後期元禄15年（1702） 文献(2) 45 宮本寺本堂 羽茂大崎1665番
1700年頃
延宝元年(1673) ※棟札
15 勝廣寺本堂 両津湊199番 元禄14年(1701) ※棟札 46 儀蔵寺本堂 羽茂飯岡454番 1700年頃
16 専念寺本堂 河原田諏訪町25番 1700年代前期 47 泉慶寺本堂 長谷14番丑 元禄14年(1701) 棟札
17 願誓寺本堂 椎泊753番 1700年代中期(前半) 48 遍照院本堂 長谷14番午 1700年代前期
18 本光寺本堂 沢根篭町39番 1700年代中期宝暦元年(1751) 文献(5) 49 東光院本堂 新穂長畝1630番 1700年代前期
19 得勝寺本堂 千種丙85番 1700年代中期(後半) 50 正覚寺本堂 下久知779番 1700年代前期
20 大福寺本堂 相川六右衛門町36番 1700年代後期 51 薬師寺本堂 沢崎101番 1700年代中期(前半)
21 因領寺本堂 新穂長畝1025番 1700年代後期 52 文殊院本堂 赤玉648番 1700年代中期(前半)［昭和５年(1930)移築］
22 西方寺本堂 河崎1694番 1700年代後期 53 弘樹寺本堂 新穂大野1084番 1700年代中期
23 立蓮寺本堂 新穂北方394番 文化３年(1806) 棟札 54 大乗寺客殿 相川下山之神町11番 1750年頃
55 定福寺本堂 橘178番 1700年代中期(後半)
Ｃ．浄土宗 56 千手院本堂 羽茂滝平1489番 1700年代中期(後半)
番号 名称 所在地 建築年代 57 長谷寺本堂 長谷13番 安永６年(1777) 棟札
24 舟城寺本堂 新穂舟下50番 1700年代中期(前半) 58 遍照寺本堂 赤泊644番 寛政２年(1790) 棟札
25 心岸寺本堂 椎泊304番 1700年代中期(前半) 59 長安寺本堂 久知河内152番 1800年頃
26 安國寺本堂 畑野2041番 1700年代中期 60 阿彌陀院本堂 小木町627番 1800年頃
27 大乗寺本堂 沢根町79番 1700年代中期 61 国分寺客殿 国分寺113番 1800年代前期文化８年(1811) ※棟札
28 法然寺本堂 相川下寺町4番 1700年代後期寛延２年（1749） 文献(4) 62 弘仁寺本堂 羽茂本郷4448番子 文政７年(1824) 棟札
29 大安寺本堂 相川江戸沢町1番 文化９年(1812) 棟札 63 大慶寺本堂 金井新保乙1110番 文政10年(1827) 棟札
30 誓願寺本堂 水津594番 安政６年(1859) 棟札 64 曼荼羅寺本堂 沢根1776番 1900年頃明治27年（1894） 文献(5)
31 廣源寺本堂 相川南沢町145番 1800年代後期明治22年(1889) ※文書 65 禅長寺本堂 赤泊641番
明治36年(1903)上棟
大正６年(1917)落慶 棟札
以下に宗旨別、年代順に調査した物件の一覧を示す。
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Ｆ．天台宗 Ｃ．１室構成３間堂
番号 名称 所在地 建築年代 番号 名称 所在地 建築年代
66 弾誓寺本堂 相川四町目8番 明治40年(1907) 棟札 91 安隆寺祖師堂 小木町660番 1600年代後期
92 大蓮寺五百羅漢堂 羽茂本郷2075番甲 1600年代後期延宝３年(1675) 村誌
Ｇ．時宗 93 蓮華峰寺護摩堂 小比叡182番 元禄３年(1690) 棟札
番号 名称 所在地 建築年代 94 平泉寺毘沙門堂 丸山590番 1700年頃元禄５年(1692) 町史
67 大願寺本堂 四日町615番 明和元年(1764) 棟札 95 東光寺十六羅漢堂 徳和3406番 1700年頃元禄10年(1697) 寺伝文書
96 實相寺妙見堂 市野沢856番 1700年代前期
Ｈ．単立・その他 97 長谷寺奥の院 長谷13番 1700年代前期享保年間(1716-1736) 寺伝文書
番号 名称 所在地 建築年代 98 蓮華峰寺八祖堂 小比叡182番 1700年代前期享保10年（1725） 文献(2)
68 阿弥陀堂 金井新保 延宝７年(1679) 棟札 99 専称寺堂 中興 1700年代中期(前半)
69 彌勒院本堂 多田301番 1700年頃貞享５年(1688) 町史 100 大願寺日限地蔵堂 四日町615番 1700年代中期(後半)
70 真楽寺本堂 吉岡1430番 1700年頃元禄７年(1694) 欄間朱書 101 瑞仙寺日親堂 相川中寺町2番
1700年代中期
安永３年(1774) 文献(4)
71 護村寺本堂 新穂北方597番 1700年代中期 102 牛尾神社天満宮 新穂潟上2529番 宝暦４年(1754) 棟札
72 大聖院本堂 吉井本郷485番 1750年頃 103 宮本寺毘沙門堂 羽茂大崎1665番 宝暦12年（1762） 棟札
73 青龍寺本堂 旭615番 1700年代後期 104 實相寺祖師堂 市野沢856番 1700年代後期
74 樹林寺本堂 新穂大野1281番 1800年代前期文政７年(1824) 須弥壇墨書 105 弘仁寺護摩堂 羽茂本郷4448番子 1700年代後期
75 普門寺本堂 吉井本郷478番 弘化元年(1844) 棟札 106 円慶堂 新穂青木 1700年代後期明和５年(1768) 宮殿墨書
107 宝蔵坊観音堂 千種乙410番 1800年代前期
２．堂 108 禅長寺瑠璃殿 赤泊641番 1800年代前期文化８年(1811) 村史
Ａ．多室構成堂 109 堂林観音堂 平清水 文化13年(1816) 棟札
番号 名称 所在地 建築年代 110 智光坊金刀比羅堂 大倉谷71番 天保４年(1833) ※棟札
76 阿弥陀堂 西三川 1600年代前期 111 蓮華峰寺密厳堂 小比叡182番 1800年代中期天保13年(1842) 文献(2)
77 阿弥陀堂 竹田 1700年代前期元禄15年(1702) 文献(6) 112
弘仁寺瑠璃殿
(薬師堂) 羽茂本郷4448番子
1800年代中期
弘化２年(1845) 寺伝文書
78 正法寺観音堂 泉甲504番 1700年代前期(後半) 113 普門寺観音堂 吉井本郷478番 弘化３年(1846) 棟札
79 薬師堂 下久知 1700年代中期(前半) 114 祖師堂 小倉乙996番 1800年代後期明治16年(1883) 聞取り
80 吾潟藤堂 吾潟 1700年代中期(前半) 115 西龍寺大師堂 丸山1049番 明治34年(1901) 棟札
81 十王堂 栗野江 1700年代中期
82 野村堂 平清水 1750年頃寛保２年(1742) 文献(3) Ｄ．１室構成５間堂
83 閻魔堂 新穂瓜生屋 1700年代中期(後半)［昭和41年(1966)移築］ 番号 名称 所在地 建築年代
84 御梅堂 小倉乙996番 1700年代中期(後半)宝暦３年(1753) 町史 116
大乗寺本堂
(観音堂)
相川下山之神町
11番 慶安元年(1648) ※棟札
85 十王堂 吉岡 1800年代前期文政６年(1823) 文献(6) 117
国分寺本堂
(瑠璃堂) 国分寺113番 寛文６年(1666) 棟札
86 野田堂 小倉 天保13年(1842) 棟札 118 長谷寺観音堂 長谷13番 1700年頃元禄４年(1691) 寺伝文書
87 貞心堂 上横山 1900年頃 119 大日孁神社拝殿(旧大日堂) 新穂瓜生屋1393番
1700年代前期
享保３年(1718) 文献(4)
88 観音堂 沢根 明治34年(1901) 棟札 120 清水寺本堂(観音堂) 新穂大野124番1 享保15年(1730) 棟札
121 根本寺祖師堂 新穂大野1837番 宝暦年間(1751－1764)
Ｂ．１室構成１間堂 122 五郎兵衛堂 河崎 1800年頃
番号 名称 所在地 建築年代 123 薬師堂 千種乙544番 文政12年(1829) 棟札
89 観音堂 金井新保 宝永４年(1707) ※棟札 124 妙宣寺祖師堂 阿仏坊29番 1800年代後期明治13年(1880) 町史
90 東光院文殊堂 新穂長畝1630番 1700年代中期(前半) 125 東光院子王権現堂 新穂長畝1630番 1900年頃明治33年(1900) ※寺伝文書
文献(1) 「佐渡国寺社境内案内帳」
文献(2) 「新潟県神社寺院仏堂明細帳」
文献(3) 『金澤村誌稿本 第五編 寺堂』
文献4) 『佐渡国略記』
文献(5) 『澤根町誌稿 第二輯』
文献(6) 「佐渡国巡村記」
※は原資料未確認
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